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Abstrak 
 
ALASAN DAN TUJUAN PENELITIAN 
Pada tahun  1985, PT. Rollindo Grahatama menciptakan produk cat  bernama Roll Paint. 
Namun sejak tahun 2012, Pendiri Roll Paint tersebut ingin adanya pengenalan citra baru 
yaitu dengan menggantikan produk lama. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat 
mempermudah konsumen dalam mengenal produk baru cat tersebut melalui strategi 
visual yang baru. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan survei langsung terhadap pendiri PT. 
Rollindo. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Konsumen mengenal produk baru “Rollindo” dan menambah tingkat penjualan. 
 
SIMPULAN 
Produk lama “Roll Paint” yang diganti menjadi produk baru “Rollindo” beserta dengan 
strategi visual yang memiliki konsep sehingga dapat mempermudah dan membuat 
konsumen tertarik pada produk baru. 
 
Kata Kunci 
Citra baru, website, Rollindo, Roll Paint, produk cat, PT. Rollindo Grahatama, 
pengenalan. 
